


























3. 地域貢献  附属病院図書室（附属病院で計画中）と連
携した一般市民への情報提供サービス／地元の医療
関連団体等の連携�
１　医学系分館の増改築のマスタープラン� ■強化ポイント�
医学系分館の増改築�
― 次世代ハイブリッド医学図書館を目指して ―�
■老朽化が激しく，耐震も不安（築40年経過）�
■収蔵能力の限界を突破（収蔵比率117％）�
■先端的医学情報基盤の整備�
【1】知的生産性を向上させる機能的で快適な学習支援の「場」�
　  ○ラーニングコモンズ�
　  ○情報リテラシー教育の実現�
　  ○個席・グループ学習スペース�
　  ○アメニティ・スペース�
【3】地域のための医療情報の収集・発信・�
　  啓蒙の「場」�
　  ○市民や患者のための医学情報提供�
　  ○附属図書館内図書室との連携�
【4】サービスの基盤となる環境や�
　  安全・安心に配慮した設計・デザイン�
　  ○環境への配慮�
　  ○安心・安全設計�
　  ○キャンパスマスタープランとの整合�
【2】研究・診療活動を活性化し，知を継承する医学情報の�
　  収集・発信・保存の「場」�
　  　　　　　　　　　　　　　　　○電子ジャーナル�
　  　　　　　　　　　　　　　　　○データベース�
　  　　　　　　　　　　　　　　　○学術雑誌�
　  　　　　　　　　　　　　　　　○貴重書�
「機能的」で「快適」な利用環境と先端的医学情報基盤を
備えた次世代ハイブリッド医学図書館の実現�
学習支援� 研究・診療支援�
図書館の機能とデザイン�地域貢献�
次世代ハイブリッド医学図書館�
～印刷物からデジタルまで～�
増改築�
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　今年度，計画の策定と並行し，「当面の改善」として，次のような整備を行いました。その概要をご紹介します。
いずれも増改築が実現した後も継続して利用可能なものです。�
2　今年度の整備内容�
2階 情報ラウンジ�
●学生インターネット検索用パソコンを2台追加（合計12台）�
●机を更新し，次年度以降さらにパソコンを追加できるようレイアウトを変更�
1階 入口，カウンター付近�
●図書無断持出禁止装置を更新，入退館ゲートを新設�
●閲覧カウンター横の電子ジャーナル検索用パソコンをWindows7のものに
更新・追加（合計4台）�
●カウンター付近の机・椅子を更新，パンフレットスタンド類を購入し，カウン
ターまわりの外観を改善�
Ｗｅｂサイトの充実�
●本学における医学情報検索のポータルを目指し，レイアウト・コンテンツを
一新�
●分館の活動を外部に見えるように最新情報をブログで提供すると同時に宝
町の教職員へのメールニュースの送信を開始�
閲覧室�
●学生のニーズに答え，閲覧机・椅子（16席）を個席タイプに変更（前年度から
の継続）�
●雑誌書架を一部撤去し，閲覧室の見通しを改善�
資料の整備�
●国家試験対策コーナーを設置するなど，従来以上に学生のニーズに応える資
料の整備を実施�
●国内雑誌電子ジャーナルを多数収録したメディカル・オンラインを導入�
●留学生からのニーズに対応し，医学基本書の電子ブック４タイトルを試行的
に導入�
（医学系分館係・橋　洋平）�
右列が新しい閲覧机�
新入退館システム・ゲート�
新情報ラウンジ�
国試コーナー�
医学系分館のWebサイト�
次世代ハイブリッド医学図書館�
～印刷物からデジタルまで～�
